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Associated Students
The Un ivers i ty  o f  Montana
ASUM SENATE AGENDA
ocroBER 31, 2007
uc330-331  6  P .M.
CALL MEETING
ROLL CALL
TO ORDER
3. APPROVAI OF MINUTES Oetober 24, 2007
PUBLIC COMMENT
5. PRESIDENT' S REPORT
a .  M o u n t a i n s i d e  C h a t s  w i t h  t h e  S e n a t e :  V i c e - P r e s i d e n t  T e r e s a
B r a n c h ,  f c r m e r  H u m a n  R e s o u r c e s  D r r e c t o r  R o b  G a n n o n ,  a n d  A S U M
L e g a l  S e r v i c e s  D i r e c t o r  A n n e  H a m i  l t o n
b .  S t u d e n t  A f f a i r s  B u d q e t  R e p o r t  s
c .  A g e n c y  U p d a L e s
- l  f ) 1 _ h o r
6.  VICE PRESIDENT'S REPORT
a  .  C o m m i t t e e  A p p o i n t m e n t s / R e m o v a l - s
b .  K B G A  R a d i o
c .  O t h e r
7 . BUSINESS I,IAI{AGER' S REPORT
s r r P  $ 1 5 3 , ' / 2 6 . 5 5
sPECrAr ATLOCATTON $ 15 , 
-/ 
60
ZERO-BASE CARRYO\IER $ 135, O 43 . 21
TRjA\/EL SpECrAt ALLOCATTON $L] ,648
a .  A c c o u n t  T r a c k i n g
b .  S c h o o l  P s y c h c l o g y  S t u d e n t  O r g a n L z a t i o n ' s  S p e c i a l  A l l o c a t i o n
R e q u e s t  $ 1 5 0 / $ 1 5 0  5 - 0 - 0
c .  A S U M  C h i l d c a r e '  s  S T I P  R e q u e s t  $ 7 5 1  /  $ 1  5 1  5 - 0 - 0
d .  I n t e r v a r s i t y  C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p '  s  S T I P  R e q u e s t
$ 2 , 8 4 9 . 1  4  /  $ r ,  6 0 0  5 - 0 - 0
e .  O t h e r
8. COMMITTEE REPORTS
9. UNFINISHED BUSINESS None
10.  NEW BUSTNESS
1 1 COMMENTS
ADJOT'RNMENTL2
ASUM SENATE MINTITES
Wednesday, October 3L, 2OO7
UC330-331  -  6  r r .m .
Cha i r  Ness  ca -L led  t he  mee r i ng  t o  o rde r  aL  6 :  02  p .  r .  P resen l :
P res iden t  Le f t r - Ldge ,  V i ce  P res iden t  Ness ,  Bus iness  Manage r  Hende rson ;
Sena to rs  Chapman ,  Ch i f de rs ,  Coss i t t ,  Cox ,  Dodds ,  E f f e rLz ,  Fenne l l ,
Fe rguson ,  Gos l i ne  (6 :12 ) ,  Ha r r i son ,  He r re ra ,  Hun te r .  Kuhn ,  Mo r r i son
(6 :01  ) ,  Na l t y ,  Rand ,  Tab ibne jad ,  T i p ton  and  To l t on  (6 :12 ) .  Unexcused
was  Sena to r  Fu l ton .
The  m lnu tes  o f  t he  Oc tobe r  24 ,  2041  mee t ing  were  app roved .
Public Comment - None
President' s Report
Le f c r i dge  t hanked  Sena te  f o r  wea r i nq  cos tumes  uo  ce leb raLe  Ha l l oween .
a .  V i ce  P res iden t  B ranch ,  f o rmer  Human  Resources  D i rec to r  Gannon ,  and
A q I I M  T e o a l  S e - r r i _ 6 e S  D i r e C t O r  H a m i  l t 6 . - r  q n n k a  a h . r r - -  t h a  n r - - ^ ^ ^  
-  - - r ' r * -
r y v ^ L  a v J u -  L r r L  P ! v u s r J  ! c a u f r 1 9
up  t o  r he  Memo o f  Unde rs tand inq  w i t h  ASUM and  t i e l ded  quesc ions .
b .  V i ce  P res iden t  B ranch  spoke  abou t  t he  ag reemenc  w i rh  ASUM on  rhe
index ing  o f  f ees  fo r  t h ree  S tuden t  A f fa i r s  un i t s .  S tuden t  A f fa i r s
D i recLo rs  Ke iLh  G laes  o f  Campus  Rec reac ion ,  a l ong  w i t h  budqe r  manage r
Kev in  Ve r l an i c  (Fxh ib i r  A ) ,  Candy  Ho l r  o f  t he  Un i ve rs i t y  Cen te r
(Exh ib i t  B )  and  Dr .  Dav . i d  Be f f  o f  Cu r ry  Hea l th  Cen te r ,  a long  w i th
l - r r r r l r o l  - ^ n A r 1 F r  > r / r  i h - . , r - F ^ ^  - h ^ ^ i : r  i q  R  i r - 1 ,  i r r r i  i c  r ^ n o r u e d  o n
r he  i  r  j  nd i  v  j dua -L  budgeLs  as  pa r r  o f  r he  ag reemen t .  They  a l  I  ex tended
an  i nv i t a t i on  ro  Sena to rs  t o  speak  w i l h  Lhem a r  any  r ime  abouu  t he i r
' n d i r r i d r r : l  
. r n o r : l  . r n q  , r n r ' i  a n . ^ r r r a . r c . J  : n r ;  i n n r r r  r h a  e a n , a r  n r c  m i r r h r
have .  The  D i rec to r s  emphas i zed  che  i nce res t  t hey  have  i n  se rv i ng
s tuden ts  a t  an  a f fo rdab fe  cos t .
n  L c f  t -  r i  - l . r a  r o o o r t e d  o n  A S U M  o l f i c e s :  C e n r e r  f o r  S u s r a  i r a h ' - ' t v  -
c h r r o d  l - h o i r  n r n i a n t o ^  c n h o d r r l a .  6 F f - a : m n , , <  p a h t a r  a a r i a, , . -  -  J r  -  p ress
re leases  ou t  t o  newspape rs  and  a  handbook  p l anned  i n  con  unc t i on  w i t h
Mon tP IRG;  UM Produc t l ons  -  D i rec to r  Ryan  Hami l t on  no ted  the  re tu rn  o f
E . l t on  John  i n  the  Spr ing  and  tha t  bus iness  i s  con t i nu ing  as  usua f .
d .  Adv -Lso r  P ro fesso r  Sm i th  (C .  W iz )  pe r f o - rmed  an  expe r imenL .
Vice President' s Report
a .  The  fo l l ow i  ng  commi t tee  appo in tmenr  was  app roved  on  a  mo t ion  by
Morr ison-Nalty:  Relat ions and Affairs -  Kik i  Renaud.
b .  Sena to r  Fe rguson  w i f f  r ep resen t  ASUM on  KBCA Thursday  morn ing ,
Business Manager's Report
sT rP  -  $153 ,726 .55
SPECIAT, AIIOCATION - $15,760
ZERO BASE CARRYOVER - $135,043.21
. TR]AVEI, SPECIAL ALLOCATION - 9T7,648
-  a  d^ ' ^ .d - r - \ ^d+  c 'ene ra fed  hv  Henc le1566  co  t rack  a .L foca t i ons  made  to
g roups  was  d i s t r i bu ted .
b .  Schoo f  Psycho logy  SLuden t  O rgan i za r i on ' s  Spec ia f  A f f oca t i on
R e o i r e c t  f  o r  S - l  5 0  a n c l  r e r : o n - e n d e d  h v  R r r c l o e -  ^ n d  F i n a n r - e  f  o r  S a m e
passed on a mot ion by Chi lders-Chapman.
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c .  A S U M  C h i l d c a r e '  s  S T I P  R e q u e s t  f  o r  $ 1  5 1  w a s  r e c o r T r m e n d e d  b y  B u d g e t
a n d  F i n a n c e  f o r  s a m e .  T h e  r e q u e s t  w a s  a p p r o v e d  w i t h  u n a n i m o u s
c o n s e n t  o n  a  m o t i o n  b y  L e f t r i d g e  a f t e r  a  p r e v i o u s  q u e s t i o n  c a l l  b y
ToI ton-Ness .
T h e  C h a i r  r e c o g n i z e d  t h e  p r e s e n c e  o f  S e n a t o r s  G o s l i n e ,  M o r r i s o n  a n d
T o l t o n
, , 1  T n t o - r r : r q i - r z  C h r j s f i a n  F p l  l o w s h ' n , s  S T T P  R p c r l c s -  f n r  S " - R 4 9 , 7 4  w a s!  v r r v ' r v r r ! y
recommended  by  Bddgec  a rd  F inance  fo r  $1 ,600 .  A  mo t ion  by  Cox -Ness
to  i nc rease  t he  a . I f ocac ion  t o  $2 ,000  f a i l ed  a f t e r  a  p rev ious  ques t i on
ca l l  by  Ness -E f fe r t z .  The  recommenda t ion  passed  17Y ,  3N  on  a  ro l - l
r - : l  I  r z r - r r  o  / q c c  T ^  l l \ , ,  q h F A f  l  : f l -  a r  a  n r a r z i  a r r c  r r r r a c f  i n n  n : l  I  h .- - .  .  'v
Fennel l -Effertz.
Conmittee Reports
a .  ASCRC (Na l t y )  -  Some  o f  Lhe  depa rLmen ts  be ing  d i scussed  f o r  cou . r se
changes  a re  EngJ - i sh  and  A f r i can -Amer i  can  S tud ies
b .  SPA (Ch i l de rs )  -  A l l  C i t y  Counc i . I  cand ida tes  showed  fo r  t he  fo rum,
r - -  o - i - f  i - o  / F . ' 6 e r l - 7 l  -  A  r : a l  e n d a r  o I  e v e n L s  f o r  A S U M  w i l l  b e
i nc luded  i n  ou r  Ka im in  i nse r t i on  .
, d  t l r -  R / r a r . l  l H t t n r a r \  -  a / - \ m n  l o r o d  c r r m m o r  n r a i a n r - q  L r a r a  . l i  < n r r < c a r i  r n r l
l ong - te rm p lann ing  has  s ta r ted .
e .  Re la t i ons  and  A f  f a . i r s  (Hun te r )  -  The re  w i f l  be  tab l i ng  i n  t he  UC
Thu rsday  a r  11  a .m .  Reso lu t i ons  shou fd  be  i n  by  noon  Tuesdays .
f .  T ranspo r ta t i on  (T i l t on )  Go loco  r i desha re  has  79  pos t i ngs .
Budge t  j - nc reases  have  been  made  fo r  buses .  Env i s ion  M issou fa
workshops  w i l f  be  he ld  November  13 ,  5 -9  p .m . , '  November  14 ,  6 -9  p .m . ;
November  15 ,  3 -6  p .m .  A f f  w i f l  be  i n  UC329 .
q .  S tuden t  Compu te r  Fee  (Gos f i ne )  -  A . I l oca t i ons  were  made .
h .  E th i cs  (Mor r i son )  -  The  f i r s t  d ra f t  o f  t he  Mon tana  c reed  r s  done .
Unfinished Business - None
New Business
a .  R e s o l u t i o n  t h a n k i n g  D i n i n g  S e r v i c e s
b .  R e s o l u t i o n  r e g a r d i n g  d e s i g n a t e d  s u r p l u s
c .  R e s o l u t i o n  r e g a r d i n g  S t e v e  R u n n i n g
d .  R e s o l u t i o n  t o  a m e n d  P e r s o n n e l  P o l i c y
e .  R e s o l u t i o n  r e g a r d i n q  B r i a n  M a r s o
Comments
T h e  m e e t  i n q  a d i  o u r n e d  a t  9  :  1 9  p  .  m .
C a r o l  H a y e s
A S U M  O f f i c e  M a n a q e r
'( ,*\--
